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Наиболее приемлемая последовательность работы с молодыми 
специалистами заключается в следующем: 
 тщательное изучение биографических данных кандидата, 
отборочное собеседование, тестирование; 
 предварительная беседа поступающего на работу и 
руководителя подразделения; 
 изучение и проверка объективных данных кандидата на 
вакансию; 
 инструктаж поступающего на работу; 
 подготовка приказа о зачислении на работу; 
 инструктаж по технике безопасности; 
 контроль в период испытательного и аттестационного сроков; 
 аттестация молодых специалистов после истечения срока 
стажировки путем проведения итогов обучения, проведением 
собеседования, деловых игр, испытаний в экстремальных условиях, 
применением специальных тестов; 
 экстремальная оценка службой управления и руководством 
предприятия (организации, компании и т.д.) на предмет использования 
молодого специалиста в новом качестве. 
Работа с молодыми специалистами, формы и методы зависят от 
особенностей организационной структуры компаний и специфики 
производства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОВІДНИХ 
КРАЇНАХ СВІТУ 
Т. Г. Логутова д.е.н., професор ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У потужних інноваційних системах виникають і 
комерціалізуються, перш за все, інтелектуальні нововведення. Проте 
це не під силу всім країнам. Ефективність функціонування таких 
систем потребує не тільки впливової науки та освіти, а й інституційних 
умов, серед яких учені, переважно, виділяють: 
 конкурентоспроможний підприємницький сектор; 
 пріоритет державної політики в розвитку освіти, науки і 
технології; 
 інтеграцію в глобальну інноваційну систему. 
Уряди США, Японії, країн ЄС, нові індустріальні країни 
сприяють інноваціям на основі використання інструментів 
економічної, інвестиційної, кредитної політики, а також із допомогою 
створення організаційних умов для швидкої комерціалізації новинок 
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(широке використання податкових і амортизаційних пільг, правовий 
захист інтелектуальної власності, сприяння міжнародному науково-
технічному співробітництву, підтримка інноваційних проектів тощо). 
У Японії, як і у США останнім часом значна увага приділяється 
залученню до інноваційного процесу малого та середнього бізнесу. 
Одразу ж після прийняття у 1998р. Закону про заохочення створення 
нових підприємств уряд Японії запровадив програму розвитку 
інноваційних досліджень в малому бізнесі, аналогічну американській 
програмі SBIR. Програма надавала малим підприємствам право доступу 
до державних контрактних замовлень на НДДКР, субсидій та фіскальних 
стимулів, які раніше були доступні лише для крупних компаній.  
У розвинених країнах значне місце відведено податковим 
стимулам. 
Так, нові малі та середні наукоємні підприємства, які інтенсивно 
інвестують в НДДКР, отримають низку податкових послаблень у 
вигляді звільнення від сплати обов'язкових відрахувань на соціальні 
цілі, податку на компанії, податку на подорожчання цінних паперів, які 
утримуються власником більше трьох років, а також ряду місцевих 
податків та зборів. Крім того, незалежно від розміру підприємства 
буде практикуватися зниження податків для інноваційно-активних 
компаній з метою компенсації частини їх витрат на НДДКР. 
Експерти більшості країн, де було запроваджено податкові пільги, 
одностайно позитивно оцінюють їх вплив на стимулювання 
інноваційної діяльності. Так, в Японії обсяг податкових пільг сягає 
двох третин бюджетного фінансування, в Нідерландах і Канаді – 
майже 100 %, а в Австралії перевищує його у 4 рази. Роль податкових 
стимулів особливо велика в країнах з незначними обсягами 
бюджетного фінансування НДДКР, – і в Україні, зокрема, – оскільки 
вони здатні забезпечити фінансові вливання в сферу НДДКР набагато 
більші, ніж бюджетні асигнування. 
У розвинених країнах інноваційно-активним підприємствам 
дозволяється прискорена амортизація основного капіталу, причому, 
часто новітні види устаткування можна списувати ще до початку 
строку їх експлуатації.  
За останні десять років у країнах Євросоюзу зросло значення і 
регіонального науково-технічного та інноваційного співробітництва. 
Посилення регіональної компоненти в реалізації інноваційної політики 
в ЄС викликано, насамперед, обмеженістю урядових бюджеті» щодо 
здійснення економічної діяльності, а відтак – необхідністю 
налагодження контактів в інноваційній сфері з іноземними суб'єктами 
на субрегіональному рівні. 
